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The purpose of this study was to measure the overall performance of the company 
covers all departments in the company. With the measurement of performance expected 
eventually to achieve the company’s strategy of achieving financial returns. This Method 
used in this research was the balanced scorecard method with the help of SWOT 
analysis and AHP (Analytical Hierarchy Process). Both methods are used to assist the 
process of data processing. With the balanced scorecard method expected overall 
company performance can be measured and can be measured by the progress of the 
company in the future. The results achieved in this study is the performance of the 
company is still relatively quite with the value of the performance that has yet to reach 
the target set by the company. (S) 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan 
meliputi seluruh departemen yang ada di perusahaan. Dengan dilakukan pengukuran 
kinerja diharapkan pada akhirnya dapat mencapai tujuan strategi perusahaan yaitu 
mencapai financial returns. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 
Balanced Scorecard dengan bantuan analisa SWOT dan metode AHP (Analytical 
Hierarchy Process). Kedua metode tersebut digunakan untuk membantu proses 
pengolahan data. Dengan metode Balanced Scorecard diharapkan kinerja perusahaan 
secara keseluruhan dapat diukur dan dapat menjadi tolak ukur kemajuan perusahaan 
kedepannya. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan masih 
tergolong cukup dengan nilai kinerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan 
perusahaan. (S) 
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